































































































  （四）他律和自律——导演规范的动态转化  
  导演规范是对于导演创作艺术规律的认识、归纳和总结，不管是“具象性
导演规范”还是“抽象性的导演规范”，他律是必然的现象——他律原则，走
向自律是必然趋势——自律原则；他律原则是导演规范的客观属性，自律原则
是能动性创造性的标志。  
  在宏观上，导演规范的他律原则是以下几方面决定：（1）生产力发展水
平、相关的物质条件（2）上层建筑的主体形态与艺术的关系。（3）特定的社
会思想、文化心理——结构。（4）具体的戏剧观念（5）戏剧文化的生态环
境。（6）具体的戏剧样式。  
  在微观上看，导演规范是人类长期艺术实践的经验总结，也是人类智慧的
结晶，有“知识就是力量”的意义。也就是说，对于导演规范的认知、理解、
接受是进入艺术世界的基础，这个过程是实质是知识的学习过程，因而必须遵
循学习的客观规律。  
  自律原则的确立和自律精神的形成是导演规范的基本目标，它的内容是：
第一，在各个层面接受导演规范的观念、方法和具体的手段，把他们作为的行
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为守则，在思想上把各类导演规范（特别是规律性的导演规范）作为行为的真
实动机和出发点；尊重艺术和导演思维的内在规律，以导演规范为核心，养成
恪守导演规范的心理习惯。第二，按照规律艺术和美学原则兼收并储、融会贯
通，在实践中实现推陈出新。所以自律原则实质是人的主体性、能动性的原
则、更是创造性的原则，没有自律原则的确立和自律精神的形成，就没有创造
力的基础。 
 
